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Rea:n7lja 
Norberto Bobbio 
»Liberalizam i demokracija« 
Novi Uber, Zagreb 1992. 
Novopokrenuta biblioteka .. Erasmus• 
privatoog izdavača »Novi Uber« posvećena 
je razvoju liberalne, demokratske i poduzet-
ručke kulture u nas. Znakovir naz.iv bibliote-
ke nije samo spomen velikom Ni7.ozemcu ili 
tek ~-prema etimologijska dosjetka o srvan-
ma vrijednim ljubavi nego ponajprije UTCd-
ničko htijenje da sc i simboličld naglasi kri-
tički i prosvjetiteljski dub edicije. Svaka od 
tri dosad objavljene knjige vrsna je teorijska 
pomoć novim demokracijama u potrazi 1.a 
nedosrajučim karikama političke i gospodar-
~e kulture. 
Knjiga svjetsld po1.natog lalijanskog prav-
ruka i filozofa Norbcrta Bobbi.a Libca.lizmn i 
demokracija svojevrslan je kritički rječnik 
osnovnih odrednica liberuJno-demokratske 
političke paradigme, sačinjen od sedamnaest 
kratkih eseja kojima je, u nakm izdanju. pri-
dodat i esej "Vlast ljudi ili vlast ;c.akona• iz 
Bobbieve knjige JJudućnost demolaadjt:. 
Osoovna je nakana Norberta Bobbia 
ukazati na višeslojnu gem:zu pojmova »libe-
ralizam,. i •demokracijac, na oaĆUle njihova 
postupoog prožimanja, tc na napetosti koje 
postoje unutar takve liberalno-demokratske 
političke paradigme što počiva na osjetljivoj 
ravnoteži ltbernlnih i demokratskih načela. 
Razlozi za takvo istraživanje ~11 vikstrulci. 
Riječ je ne samo o konstituciji modeme eu-
ropske i američke političke povijesti nego i 
o teorijskim i2.azovima koje oajzaošrrenije 
izriče uda!nji savjclnik u State Departmen-
tu Franc.is Fukuyama. U svjetskom povije-
snom trijumfu liberalne demolc:racije J-u-
lcuyama vidi konačnu pobjedu jedine uoiver-
zal.ističke ideologjjc. Na tom tragu on izriče 
glasovitu te1Jl o kraju povijesti, obnavljajući, 
zapravo, mutatis mutandis, staru Hegelovu 
misao o kclćanskom germanskom svijetu u 
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kojem se dovrlava hod pc:Mjesti Povijest jest 
mrtva, tvrdi Fukuyama, jer sc liberalnoj de-
mokraciji ne moi~! s-uprot.~taviti nikakva nad-
moćna politička paradigma Svijet liberalne 
demokracije utollko je posthistorijsk.i svijet 
u kujem vladaju načela Kantova vječnog 
mira. Sukobi u svijetu, drži Fukuyama, ogra-
ničeni su na sukobe unutar historijskog svi-
jela u lc.ojem liberalne dcrookrncije još nisu 
trijumfirale, ili pak na rubna područja histo-
rijskog i post historijskog svijeta koji će se su-
da rati u tri točke: nafti, terorizmu i izbjegli-
cama. Je li Fukuyamina teorija povijesti re-
zultat odveć američki progmatičnog čitanja 
Hegela ili, pale, Iroko autor tvrdi. realističnog 
pristupa u vanjskoj politici? Je li riječ o naiv-
nom optimizmu ili o samosvjesnom stavu 
američke oficijalne poliulce, kojem posebice 
iz, Fukuyaminim riječima, historijske per-
spektive onih drugih ne nedostnjc ravno-
dušnosti i ciniana? Je li bod povijesti bu 
tako neumoljivo pravocnan? Mogu li ideje 
liberalne demolcraa]e u postsocijali~m 
su.~tavima i drugim raspadoutim autoritar-
nim režimima i praktično politički potisnuti 
sve ostale ideologjjc'! Neovisno o odgovuri-
ma na takva pitanja, nitko ozbiljan danas ne 
može poricali teorijsku nadmoć liberalno-
-demokratske političke paradigme. 
Islr.Wvanja liberalizma i demokracije 
posebno su teorijski i praktički vrijedna za 
postsocijaJističlce SUSUIVe U kojima dvjesta 
godina nakon velike francuske revolucije po-
stoji načelna perspektiva za oblikovanjem fi. 
beraloo demolcratske običajnosti. 
Metodički pristup Norberta Bobbia u 
analizi liberalizma i demokracije ograničava 
raspravu na povijest ideja, a odustaje od 
razmatranja povijesnog konteksla. Pojmov-
no bistrenje danas gotovo semantički ispnlŽ-
njenib pojmova političkog rječnika zahtijeva 
njihovo osnovno određenje. Uberalizam je 
svjetonazor i učenje o oovovjekom pojmu in-
dividualne slobode omogućene ograniče­
njem političke vladavine. Demokracija, pak. 
u svom modernom mačenju, jest teorija po-
litičke regulacije koja odreduje načio i oblik 
vršenja vlasti polazeć.i od•.Kleala jednakosti. 
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DrugJm riječima , libernli41T! čme načela po-
litičke moralnost! , dole demokral,jU Čim tco· 
rija institucija. Individualna sloboda kao src· 
di!nji morolui i politički ideal liberal1zma i 
jednalost kao sredi$oja vrijednost demokra-
CJC stot.eri su modeme euro~e polwčke 
lculturc. Za razliku nd antičkog pojma slobo· 
dc novovjeki ili liberalni pojam ~lobode 
znači od:s~tvo prepreka ili U\'. ocgativnu 
slobodu omogućenu ugraručeojern političkog 
autorirera. Oif1LDJĆavanje političkog autori-
te lu liberalizam provodi na dvojak način: pu· 
tcm fundamenlalnih prirodnih prava koja 
logičkj i povije3no pred)()()e političkoj vla. . ri, 
te putem antiperfekcionističkog U5trojstva 
političke vla:.li. Sto m.ači obvezivanje poli· 
tičkog autoriteta na jednak. odnos spram ra· 
zličitih vrijednosnih orijentacija državljana. 
Na institucionalnoj razini to znači antipar:er-
nalislitko ustrojstvo vlasti koje se provodi 
purem pravne i minimalne države. Modernu 
ideju demokracije Norbcno llohbio §kolski 
razvija u komparativnoj analizj antičke i no-
vovjeke demokracije. te neposredne i pred· 
stavničke dernolcncije uz isr:icaoje ~cbno­
sti Rou:.-seauove demokrabke ideje. Vrijed· 
nosnu osnovicu demokratske teorije čini mo· 
ratni i pol.ilitki ideal jednakosti. koji ovisno 
o proiimanju s različitim političkim mor.d· 
nostima dobiva i različita mačeoja. 
PmJimanje liberalizma i demokrdcijc ti· 
jekom proSiog stoljeć.1 postupan je i muko· 
trpan proces. Njep riwn odreduje srediS· 
nja dvojba: ugrožava li demokratsko pro!ire-
nje prava glasa osobnu ilobodu i liberalnu 
drfavu ili je pak njezina nužna nadopuna? 
Najveći liberalni teoretičari pro!log stoljeća, 
su~meoici i prijatelji, Alexis de TocqucviUe 
i John Stuan Mill daju različite odgovore na 
takvu dvojbu i oblikuju dvije struje 
prošlostoljetnog liberalizma: konzervativni 
liberali7.am i rodibloi liberalizam. Alexis de 
Tocquevillc uvida da svijet proimao iz revo· 
lucije nezaustavljivo memi demokratskom 
Idealu jednakosti . Egalitama načela, 
medutim, prijete proširenjem ne samo na 
polit~u ocgo i na dru~tvcnu sferu, 
upožavajua uedilnju vrijednost liberalizma 
- mobnu slobodu. Hoće ll i na koji naOn. 
pita se jetko De Tocqueville, preživjeti s lo· 
boda u demokratskom društvu? Oernokraci-
ja kao oblile vladavine podup1re jednakost na 
u§trh slobode i stoga nužno vodi tiraniji 
veanc. Ona počiva na lažnom argumentu 
egalitarimu po kome JC brojnost u prednosti 
pred osob~ To je leon ja jednakosti, ne-
goduje De Tocqueville primijenjena na mte· 
ligendju. l demokraciji, baš kao i svakom 
drugom obliku politk'9.;e vladavine, potrebna 
su liberalna og)'aoi~nja jer, lca.LuJC IJe Toe· 
quevillc u svom glavnom djelu DemoJaacl)a 
u Americi: »Svemoć je po ~hi zla i opasna 
!;tvllr • •• Ne postoji na zemlji ITIOČ koja je po 
scb1 toliko dostojna Stavanja ili ima neko 
sveto provo, da bib joj dopustio da djeluje 
bez kontrole i da vlada bez zapreh. KAda 
vidim da se bilo kojoj vla~ti claje pravo i 
mogućnost da čini ! to hoće, bez obzJra M to 
zove li se ona oaro<.klm ili kraljem, de mokra· 
cijom ili aristolc:racijom, bilo da se vrti u mo-
narhiji ili republici, tvrdim da je u tome kl ica 
tiranije." 
Nasuprot Alexi5u dc Tocquevilleu, koji 
Mdokomo smatra da se modema politička 
kultura mora od lučiu u dvojhi ili sloboda ili 
jednakost, John Stuart Mill dr1i da je 
moguće pomiriti liberalna i demokratska 
načeta ozbiljujući jednakost u slobodi. 
OdlučojocS istmalc liberalizma spram demo-
kracije pomdovun je Millovim etičkim uvi· 
dima. On napu!ta mornloo~t utemeljenu na 
pravima i zagOVIU1l udlitamo opravdanje 
ljudskog djekwanja koje vodi raću03 o kori· 
sti svih zainten:siranih. ĆOvjek je odreden 
kao biće samorazvoja i napretka, a savrkno 
slobodna vladavina :znači vludavinu svib za 
dobrobit sviju. liberalna osnovica Millova 
u~nja prepantno je iskaza.na u oje&ovu &l•· 
sovitom eseju »0 slobodi•, koji ustvrđuje da 
je •svaki čovjek jedini autentični čuvar vla-
stitog zdravlja, koko fizičkog. tako rneolal· 
11og i dubovoog ... Talcvom aoupatemali-
sti&om stavu kao fundameotalooj odlici li-
beralne moralne filozofije Mill pridružuje; i 
poznati princip hete koji dopušta legitimno 
pose7.anje pulitičkog autoriteta u osobne 
stvari jedino u slučajevima sprečavanja 
nanošenja ltete drugima. Podjednako opre· 
zao spram opasnosti tiranije većine, M ill se 
ipak, na tragu flentha:mova radilcalizma, 
zalale za demokratsko pro~irenje prava gl~ ­
sa. l1 sudjelovanja u političkoj vlasti ~uzeti 
:.u samo nepismeni i uiivatelji socijalne 
pomoći koji ne pi36Jju porez pa, prema 
tome, drži Mill, ne trebaju ni odlučivali o 
javnim rashodima. Demokratsku ilb'tlluciju 
gotovo općeg prava glasa Mill prihvuća u 
okrilje svoga liberalnog učenja, što će i po-
taknuti izbornu re[ormu u Engle$koj 1832. 
goditle. Postupnom obllkovrutju liberalno-
-demokratske poli t ičke paradi gm~:. pored 
presudnog utjecaja Johna Stuarta Milla, po-
sredno C-e pridonijeti i pojav3 tolalitamib 
ideologij11 i režima u usporedbi s kojima će 
prvotne razlike liberalizma i demokracije po· 
stati gotovo zanemarivi.ma. 
Bobbieva analiza tucrijske političke kar-
tc Europe, OSLavimo li po strani totalitarne 
ideologije, pokazuje da demokratski principi 
mogu prihvatiti liberalizam tvoreći liberalnu 
demokraciju, ali i nerevoludonltma socijali-
stička učenja tvoreći socijalnu demokraciju. 
Liberalna i socijalistička učenju, medutim, 
unatoč polruSlljima, ne daju se pomiriti. Fun· 
d11.mentalna razlika proizlazi iz poimanja pri-
valnOg vlasni!r:va. Liberalno w.'enjc smatra 
ga jednom od osnovnih ljudskih sloboda, 
dok socijalističko učenje pale u privatnom 
vlasni~lvu vidi izvorf!tc nejednako~ti mc:du 
ljudima, ~lo se prolcazuje Irao moralno i po· 
litičko 1Jo. Drugim riječima, mogm<c je biti 
liher..tl i demokrat, demokrat i socijalist, ali 
je nemoguće istovremeno biti i liberal i so-
cijalist 
Trijumf liberalno-demokratske paradig-
me ne znači \la su liberalna i demokratska 
načela postigavši ravnotežu izgubila woju 
unutarnju dinamiku. Naprotiv. Napetosti 
izmedu liberalnih i demokratskih načela 
očituju se teonjski i praktički Liberalna 
načela oasroje ograničt:i e.kooomsl-u, posebi-
ce poreznu, moć parlamentarnih odluka, tj. 
oslabiti političke zahtjeve u odnosu na 
društvenu regulaciju. dok demokratska 
načela, suprotno tome, nastoje proširili ega-
litame zahtjeve i izvan uskih političkih sfera. 
U prošlom je stoljeću problem tiranije 
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većine bio sre.dtštc sukoba liberalnih i demo-
kra tskih principa. Danas je to IZV. p1oblcm 
ncmogućuosti vladanja u demokracijama oJ. 
nosno prigovor da je u modernim demokra-
cijama politički sustav prcopterećcn i 
nemoćan spram mnoštva snažnih zahtjeva ci-
vilnog društva. Posljednjih godina liberalno-
·demok:ral~ki sustavi jASno ocrtavaju ampli-
tudu izmedu socijalne drhve i minimalne 
države. To mači da u granicama liberalno-
-demokratskog njihala razdoblja naglašcnijih 
demokratskih zahtjeva zakonito smjenjuju 
razdoblja izravnije liberalne reguhtcije. 
Naposljetku valja reći da je knjiga Nor-
berl8 Dobbia J..ibualizam i d.unolcradja do-
brodo~ao priručnik liberalno-d.emokratske 
kulture. Aurorove osnovne odlike su jasnoća 
i preciznost izvoda. prcglednost i širin.1 tema 
i njihovo sustavno, ponekad i odveć ~kolsko, 
razmaLranje. Knjizi nedostaju, dijelom i zbog 
metodičkog pristupa, razmatro~nja o lconsti· 
tuciji civilnog dro~r:va i javnosti , te sc, shod-





Liberalizam i demokracija 
Novi Liber, Zagreb, 1992. str. 151 
Knjig;t Norbcrta Bobbioa, ugiednog to-
rinsk:og profesorn politologije, pravnika, fi lo-
lofa i teoretičara demokracije, Libualimm i 
donokracija, pojavila se u hrvatskom prije-
vodn sredinom 1992. godine kao drogi ua-
slov bibliotclce ,.fuazmus;c zagrebačkog ,.No-
vog Libera•. Predgovor knjizi napisala je 
urednica biblioteke Vesna Pusi~ a p revela 
ju je Sanja Roić. 
liberalizam i demolcracija su dva pojma, 
koji su u povijesnom razvoju mijenjali svoja 
2uačcnja. Interpretacije tih pojmova, k:oj1 su 
